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RELATO DE OCORRÊNCIA DE Tylenchulus semipenetrans EM 
LARANJEIRAS VALÊNCIA EM PIRATINI-RS. REPORT OF Tylenchulus 
semipenetrans ON ´VALENCIA´ ORANGE TREES IN PIRATINI-
RS Gomes CB1; Somavilla L2; Mayer FA3 - 1Embrapa Clima 
Temperado - Fitopatologia; 2Ufpel - PPGFS; 3INCRA - Confie 
Amostras de Laranjeiras ´Valência´ adultas de aproximadamente 
14 anos, exibindo sintomas de amarelecimento, folhagem esparsa e 
ramos secos de plantas aparentemente sadias da mesma idade, e, 
mudas de dois anos replantadas no mesmo pomar, localizado no 
município Piratini-RS, foram submetidas a coleta de solo e raízes 
para análise nematológica. Verificou-se a ocorrência de Tylenchulus 
semipenetrans em todas as plantas. Foram detectadas populações 
de 700 a 1000 de juvenis de T. semipenetrans /250cc solo e de 400 
a 800 femeas/10g de raízes nas plantas adultas afetadas e nas 
mudas replantadas. Já nas plantas aparentemente sadias, verificou-
se a presença de 280 a 360 femeas/10g de raízes e de 80 a 210 
juvenis/250 cc de solo. Apoio Financeiro: Embrapa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
